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Arinta Indriyani, 2019: “Pengaruh Kepuasan Kerja dan Efektivitas 
Kepemimpinan terhadap Turnover Intention pada Kurir di PT J&T Express 
Cabang Jakarta Utara”, Skripsi, Jakarta: Konsentrasi S1 Manajemen Sumber 
Daya Manusia, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Deskripsi dari kepuasan kerja, 
efektivitas kepemimpinan dan turnover intention pada kurir di PT J&T Express 
Cabang Jakarta Utara, (2) Pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intention pada 
kurir di PT J&T Express Cabang Jakarta Utara, (3) Pengaruh efektivitas 
kepemimpinan terhadap turnover intention pada kurir di PT J&T Express Cabang 
Jakarta Utara, (4) Apakah model penelitian kepuasan kerja dan efektivitas 
kepemimpinan dapat memprediksi turnover intention pada kurir di PT J&T Express 
Cabang Jakarta Utara. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 70 kurir di PT J&T 
Express Cabang Jakarta Utara. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan 
explanatory. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kepuasan kerja memiliki 
pengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover intention pada kurir di PT J&T 
Express Cabang Jakarta Utara, (2) Efektivitas kepemimpinan memiliki pengaruh 
negatif dan signifikan terhadap turnover intention pada kurir di PT J&T Express 
Cabang Jakarta Utara (3) Penelitian ini telah memenuhi uji F/ kelayakan model 
penelitian secara keseluruhan. Nilai koefisien determinasi pada penelitian ini adalah 
sebesar 51,3%. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja dan efektivitas 
kepemimpinan dapat memprediksi secara signifikan terhadap turnover intention pada 

















Arinta Indriyani, 2019: The Influence of job satisfaction and leadership 
effectiveness on turnover intention’s courier at PT J&T Express North Jakarta 
Branch. Skripsi: Jakarta, Human Resource Management Concentration, 
Management Study Program, Department of S1 Management, Faculty of 
Economics, State University of Jakarta. 
The purposes of the research are: (1) Description of job satisfaction, leadership 
effectiveness, and turnover intention’s courier at PT J&T Express North Jakarta 
Branch, (2) The influence of job satisfaction on turnover intention’s courier at PT 
J&T Express North Jakarta Branch, (3) The influence of leadership effectiveness on 
turnover intention’s courier at PT J&T Express North Jakarta Branch, (4) Job 
satisfaction and leadership effectiveness have significant predictability to turnover 
intention’s courier at PT J&T Express North Jakarta Branch. This research took a 
sample of 70 courier of PT J&T Express, this research is using descriptive and 
explanatory analysis. the results of this research indicate that: (1) job satisfaction 
has negative and significant influence on turnover intention’s courier at PT J&T 
Express North Jakarta Branch, (2) Leadership effectiveness has negative and 
significant influence on turnover intention’s courier at PT J&T Express North 
Jakarta Branch, (3) this research has passed the feasibility test of the overall 
research model (test of F) coefficient of determination value in this research is 
51,3%. This research shows that job satisfaction and leadership effectiveness can 
predict significantly the turnover intention’s courier at PT J&T Express North 






























MOTTO DAN PEMBAHASAN 
“Do my best, so that I can not blame myself for anything” – Magdalena Neuner 
“Allah has a purpose for your pain, a reason for your struggle, and a reward for your 
faithfulness. Trust him and do not give up.” – Unknown 
“Treat others as you wish to be treated. Do not just be nice, but be kind to other 
people. That can be so rewarding.” – Mary Lambert 
 
 
Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang  
yang saya cintai dan sangat berharga dalam 
hidup saya, yang selalu memberikan doa, dukungan,  
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seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada: 
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penelitian. 
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